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~YI 的条♂先的し…公子1: らもあれは 1[11' にそに
IJ凶j刈4 1じμιド、 ノ --
来~:ち光 で求，t ，};~委イj る，:::i 、の数 11'( 1 lJ'~( tYx:心19j の~ )}。コiL あ，i!I: 殺 i'lー の恨のでこ似の践す取が
係 え刀、る訟 1jが得、がはの(!ト 的るの iy
おっ jt I こにもそ fl止決前 m たこを '1: なこ悦か
よで iJl は とおの大 liU ~I;. いと 11三身 19，]とと{í. ~1 
びあぷトをい設tの定に li1 ではJ'¥: r一一係、とて
弘1 るれぞ li てと Jt を.is fi't zh 'Jr， I刊のをのもい
;与とてネ 1 、 ff!日糾)又 Iit 人以に i J宮 l 一lー〆吋:.> 
百I ; i t、ルと aれると訟ij' fこ つ 的、1え '11 し ，¥I'l つ にγーのえはのし業と fζ ~t! 為お (こ ':j; Jも lこ~'-と
日f るい入てr， ，: 1) ('1ー とい n'i 々々!ぶ;(~ 」1L 〈 は定の ;I)~ I I、のえ、と tn て i1 行 L一範す 、づC:~‘ 
に で !IG ，こ京li 主1; よこし符で 訂とがIIffIる ゾミ 7ζ 
19J あに jl j日jf清うれてとあ 似し人{こ i主{本し
するi1iInりは 7); ら才J のる 進てで被 '1] 法え
る え .rJ}j;( j品刊のり 1 を j茂あ ;ij lリr /'，々
[I¥J るく {Ij' JX:にせた 、、1 L 1 つ 〈マ〉 を 0) 0)し、
JW こ filtiJ 以内そ I)~ 般 (1'，)のこ汝光諸 'H
}，~~ ご、1 と ，VF :..'&がをの別的 らしー でと げ分権')ご
{こ がは ω の 1" い J:，¥ 1刻々 し ははすた平Ijで
kl で r¥ 'IJ {(のかで係 L( て 1.( 必 iJ 文、I を iYト〉
8l. ぷ 1I 決了1: J~)j (こ!以 / 、〉と古~ )，t、.1)dる
寸 ょにがに合併:丹市 ，vよ '司~ で判: ，主主
〈勺:.> つ ;n‘ トー つ 釈の rW: 到!被あぞと見の.1)"力、 さ ぷ し、 こ し江}に{こ オ.，主、 /2I:1 〈ァ占 if ら flj f¥: 
ぞれれてれか ]0 お vミで -0' 1.l ~~!;. * 1
手足 し る てはまつの符い のあ ζ るな対公
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89 独占去をJU去と消T望者RF;ìi~(寸
トっとおたて対づみ rit)1，被あと終 づ迩 IJ
やたをf いこ、すき件)に(去るもお 11 い j立も
海 U，認でと小る比 iJr と J12 らもによ ilちて Lf r;:j 
土産め「並先立1I ~I二訟カづのの {í び地 l訴為い
1与;必るアび U: 先 Ilj ìとルノく jD~ '，~ il1 Jじ J支えがI!li
{じ終 lこポに階 {I日i 灯おテ L込禁と民 ~I~ MJ tこ行栴
のと出口 {llIi缶約 il1 (j )~ ~Iユ U~ 1_ ~' j1U¥ 附もなで
的り !=l ;1お除)のるが 1J :isえの 支のわ j出
附る ILr J:. くのん 1); な灯反る i!J iJ郊でれ入
I[ fliE の界流 i二 J己県か il i:iの f誌がはあるせ
に I~û 拠鶴が通知~ il IVJ つの為でに f丁、る5以ぎ
ょには前iJ ;tI 経がI)J係た Jしと、お t;: 出。 jij る
るおな (1: ~i 路小節目のたず己以 けつ のを
局いい協悶の完陥主らf:I伝来るた{こ 似iI，J¥ 
地て Liこに会佃i ;j: ~l~ ば切ら ιけLヘ会見 10被 rx ず
的灯の対~，~段栴 iJ 1 ・({ u1fiの L2 T- 11~ jl;- と
il[] ですづ附の与、((i:給制誌が IlJら の公
不、るくに]二.1-， ，W しの 12f ←っ士7 の 25・ iL
1寺 jι 九日間こ {il f:II，げ山た引と 5公 il1 j!l( 征!な
(I'~ の 119 と似をた任で jーの 1: に f去 を読
な Ij;ら八をカちこのあげ !111 な以j法 制 'fr
現態は年 itE )レナこと分ろに ~~l 続す j品 干!?に
)i~が光一 IYJ テら 配うよ I)~ /jr る反 とよ
と It 分 O し Jレし &iζ 小つ県 1:fil {ζ 価 iJ しつ
いじな月なにたびつ必てf.YJ よ 11~ i.'t てて
うた u けよ)i~ こ~いI!lIi J 係日っカの 総形
ここi¥lE 1三IfL づと似て ritlfl，に々でル子、 古n)J見
ととな以ばくフ τ{~_i' ~としつい JIラテ法 ぷ
がと尽 i年な元のがむ(のたいし li<: ル i 八れ
でのしのら，J己‘灯(!: もて J、比h ぷが為 九た
き者iて ;11 .ti 仕ょJ.( Irl ら の、 μ、れ子1該 )J flHi 
当いず己いりj 在宅とにでと本 企 fこ Il 当 1i 1お
l 
|ぺ々 {dli と (dli .1:， Jllf おあ l出向jI!: ilm 県佐 川で
二月iい桝 M 的民入いるめ江戸の的 J1 に [1， :1] 
えiE IYJ とのすの・してとら fh tit でのつ 八 il
ぷ号 'lIJ 卜-モヨ1 ，/ tこ 的手れ三('1:向 l以い ILJ をれい ~J~ YI~ しき ~íE 小被するいを品，J己て のJ!IVf
なっしが 上す 'yU(ii る灯 ~j ー を (dli 、 !日?入
いいた小 tげる山 jじの 1 じ f附桁被 償ず
とて、必た以必のつU がのたす人の fiJ をる
し ーっ!五fIli ''o外 'JへH 灯 - 1' 小 J1 4U 寸 'J1 {i ，1'; 手IjTこ})~ ，こ怖 にが il 汁，J己 :i? のる 1，il 求訴
り、のしuIIi あの{I:でfIli と 手Ijげ述 しぞ
がi水被 iー か約り I1 があ附は hd主を山 て位
J ，~J i，皮 (li ケ'11 る l'、人I!lIiる(ぺ IJ を i二!の I己
、の引をふ lミケ1， '¥1， I!li 似し li;(形、 UI内 iJ i去ぷ
苫IOJ 袈 il も 政?れカと (!ilih!j? とな じれ
円ュ!とJill tこ本凶 l! r-， )t-しらら すしつ o tこ
は、 I，¥{/ら件がら小テたのの川1:1J るてた 九と
1; のし心((にうU JL 、 JI持カー恐おぐ1~ :;長し
被 J;j、わた策-L!:お I，[iに i欠人ルマれ 1) i( (こでih スむこにしいに )i~ に (dlì チへの、:制 )II~ 
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91 独占禁止法と消Z望者訴た(う
HIJ {Ili いにを係 1， iこ t，' 1') 測にいを 11も ら ジ己
と i行 1一民縦ぞとケ1" (U'( わにそ しお J'， I'，J 11 の 、
し の と 1:'，す が 1，ち検乙 えい絞染の能、工飼l
て し し t1J% )，む紺 (f ，H'で るて H'j せ住1で読売、
てた会 J佐続分ヌト;寸 こ t， Jl( し 'iE あ Lt段
Jl昨 (j' 品、を 7とし ぐと ('1 る l- i' tこ段る 任 [~T
ノ¥カf こ見 IJ -9 で J!( 'Jiこ は; で jじがこ{特とが{こ
{llIi IJ ~1.. ;I::gえる い悦従と f"n あ" 、 と の，" il淫おツじ
j決々 をを てこ ?こ しに{こ々 る主こ の(dIIえ減 (1'
と わ 斥採いと こ て以IJ ょの
(、
百のおE ~'Xる 、-t る
不 *1.， け!日 るがと Jj し 1) i;l j}t tこ f，n 1切にかれ羽Ji
る ?こ し 1I て (.1' つよ のが，[以寄る桁
な こ 。 tこ日能等々 !. _，- ';ι(f) 」る iE !};~:嫁かこ決
取 と こがーで、ぐと印iえの々 W)i IYJ ;.Jく δ と定
iJ 1 lま の のあ総約 (Jn片手 こ J己 )J 《正予 ~ l zb ，まの
;¥lU 、 {;]本ア る合を {本決 の(llIi奇れ 、る !りj メ
限 Ij~ nブ と的刀打 (1'，) 策 }，':l 陥(Jる fL p わ 1:] ヵ
が 1寺 ，q: '[!IJ ロすに定 il t).' を のの し ア のすでニ
fJ はがと るわJ-，1 1~ [1'1] I会 1:，iJ [て とうI なあズ
な1:二1 はテ;)~.非正る 山政 ;)J H(a J いにだわ る i、
わ irl f使、はえしこの 'JC しな部るたけおいや
れ'WJ 、方、と流史て!羽分とる !J¥ し(/11):
る，'fil -)乙ぷ;公で}亡が i訟をい~~がは ，JιλfJl二fか 1・
出版売 jユif-i収あ布市系 hl る|共JIJ: p-;現 J，I; {¥しり
前売業り安るg;長でタIJ 1: が係(i'(riえリミの Jじ、袈
の業活 のへ ti' ，1) (じし のにら I¥J (1: Ji~ I，"t]閃
J[{i\'界ら}~、立し{こるの、j:， ¥'，米れ j記入 lil 等
入{こ sの見見かよとf'，¥そず !jiE ~Ulf tムーと日li はの
i前お W} を lt もる J~ J止 ;!l :(i 'J: ;J¥ いし{'X {I: }i( 1]( m いうU i必を、 (dli 叫がに i))~ 子じ てがの也実
とてすべ京こ J討しば{ょの求日li {i 、，CS (i[fiが IYJ
の ¥lJ1 るたちLのカえ:月つアす jれ il1l本総{'X旦)係
;yi宇(!lJiもすアルるでてつるに;間 (ej し iJ[ t)を
な {!A のるブテこあ ロ本)云 Ifdl lJC 、 1，の返
{こ JJ~ がにもロ )C とつ I，L: 1 {'¥ 1決の'袋小げ，'，、
川公 i二 i品の!と、てのチ 'IJ 寸ょの必カ，liE 1リj
づで列与でチ小仙i 、凶は決るうよ 1，1; ル以ら
いあず あ l主主i己 {1守木県、のこにうがテ rf か
て つ *t JvJ r uUi Ih 封M [YJ 粁 、{と 流に ;J¥ )しをにi;~l ?こ ば}'&， 1J史的定小係験 JVj は j凶行，Ju に臼す
;l'. こ '11] !t;l のが必を Iリはあの ill! {llIiょうる
す と そ jir 1/;- il目!-.以来 j(i' に 支り系製 iおっ こ必
る 也中f れを iっ l こ ~I" )lIJ 日定 Wt えタIJ "刊のて し はノi、l 」
の折 を J!ij は JY: と I¥J がす ~) し/.( fヒの ヲiがは
が 1'向契京公，m のに/じる し えいがl[迎 1-JZ な
+1 し !幾す 1& を j誌J )支，/~ Uへて 11' ζj丘りllこ{アく2
、当 、 と る安挙のび:主法日余 し、 にしー ん i烈 iぶ らでしー
ずむ 1H し も がげ1'11小者で組: はで係しれあ々
あ ての点て九必のあ拠 行いにてた 1) 
る 古n で);.~ |丞! (lIi投る 句0) ~ヅふ !日1 そ ~')ìS 、 、
と {ま 小は {lJi そ果約定 に l' しのうT し Jh(
し Il;(売 t.i '}主れ闘の しす jfi ツ!l な分がか {!i
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